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University&of&North&Florida
• Established&in&1972
• Campus&is&approximately&1,200&acres
– 382&acres&are&protected&from&future&development
• Total&population&approximately&19,000
– ≈16,000&students
– ≈3,000&faculty&and&staff
• Approximately&4,000&students&live&onPcampus
UNF&Environmental&Center
• Established&in&2004
– Founding&director&Dr.&Ray&Bowman
• CommunityPbased
• Interdisciplinary&by&design
– Serve&all&students& &faculty
• Strategic&focus&areas
– St.&Johns&River
– Parks&and&Preserves
– Sustainability
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Collaborations&are&Critical&to&Success&
• Sustainability&issues&are
– Complex
– Impact&multiple&departments&across&divisions
– Impact&students,&faculty&and&staff&differently
• Solutions&can&not&be&just&be&topPdown&
• Nor&can&they&be&just&grassroots
• The&only&solution&is&collaboration&
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Sustainability&at&UNF
• UNF&Sustainability&Committee
– Coordinates&sustainability&efforts&at&UNF
• Main&tasks&are:
– Implementation&of&the&climate&action&plan
– Overseeing&the&Sawmill&Slough&Preserve
– Making&recommendations&to&university&
administration
• Open&meetings&held&monthly
Sawmill&Slough&Preserve
• 382&acre&protected&area&
– Formally&designated&in&
2006
• Over&five&miles&of&trails,&
originally&built&by&
students&and&faculty
• Preserve&is&utilized&for:
• Education
• Research
• Recreation&
Legend
Sawmill Slough Preserve
Wetlands
UNF Boundary
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Climate&Action&Plan:&Draft&CAP
• Phase&I:&Planting&the&Seed&(2013P2020)
– Education/community& involvement
– Research
– Minor& infrastructural&improvements
– Secure&funding
• Phase&II:&Growing&the&Seed&(2020P2035)
– Academics
– Building& retrofits&&&LEED&EBOM
– Explore&renewable&energy&sources
– Alternative&fuel&fleet
• Phase&III:&Ensuring&its&Future&(2035P2050)
– Expand&renewable&energy
– Purchase&offsets
– Facility&improvements
– Major&investments
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Let’s&Talk&Trash
Solid&Waste&at&UNF
• The&State&of&Florida&has&set&a&goal&for&all&state&
entities&to&reach&a&75%&diversion&rate&by&2020
• Annually,&UNF&generates&2.5&million&pounds&of&
solid&waste
– Current&recycling&rate&hovers&around&25%
• Two&related&goals
– Reduce&total&waste
– Increase&recycling&and&composting

Garbage&on&the&Green
• Annual&waste&audited&started&in&2007
– Also&serves&as&an&educational&opportunity
• Originally&designed&by&Stacey&Wheeler
– Stacey&Wheeler&also&helped&design&and&launch&
RecycleMania
• Collaborative&event&by&nature
– Academics&– conducts&the&audit
– Operations&– coordinates&trash&collection
– Student&Affairs&– helps&with&student&volunteers
Garbage&on&the&Green
Three&components&of&Garbage&on&the&Green
1. Record&examination
2. Facility&walkthrough
3.Waste&audit
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Project&Clean&Plate
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Congratulations Casin Arcario for winning
the Kindle Fire . Thanks for cleaning your plate!
Reduce your carbon footprint & keep hunger in mind
Keep cleaning your plates!
We reduced
food waste by 16%
week 1           week 2            week 3           week 4
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3794.9 lbs. 3733.2 lbs.
Chartwells donated  550 lbs. of  food to Second Harvest Food Bank
Casin Kindle
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UNF’s&Next&Steps&for&Reaching&75%
• Expand(data(collection(efforts!
• Institute&composting&and&food&recovery&
programs
• Address&lack&of&classroom&recycling
• Special&event&waste&reduction&and&recycling
• Improve&movePout&collection&and&reporting
• Expand&electronic&waste&recycling&
